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戸ガ最適。色柄共多数ありo'
カラフルなブラインドは楽しく、シャープでモダン。
お風日用のパス・ブラインドもあります。
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会[前年まで
{本年分
4 費 l翌年以降
〈会費計〉
本誌売上
図書券売上
便せん売上
手帳売上，
委託販売
創造力銀行
可能性教室
受取会。場費
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〔支出の部〕
本誌印刷費
w 原稿料
w 編集費
ニ印刷費
その他印刷費 1
本誌発送費
主ニ発送芸
事務局費
経理、事、務費
電 u謡、。料
郵便料
交，通!費
会、議費
可能性教室
{家賃光熱費
念、庫「料
事務用品費
新聞図書費.
消 P耗品費
l 渉外費
震利男生費
他人物 費
犬、会費
支払手正数料
金自公費
支払利息
支出計 i1l，-832;356 -1 12，381，436 
一極で支冨 511.6 3，901，810 1ム 1，印0，033
b 首棚卸高 I丸377.2341 4.424.640 
期末i棚卸、高 1-， _4，'
二(差"ヲ1):1:，(1，似7，ω6)1 <，2，31仇ω0)
1運営努員拠出金 1:，.1894，460 1 
i 当 期利益|ム 959，94'
:前期繰越金 1.6.5， 724， 05包『パ'lI..laU'-J~J_ 一一ハ u・ V~・山A
べ次期繰越 l金凶 6，683;99
一前期高官亙 8，502， 428 1 8， 608， 428 1 
当!期;t.li金 106，∞01 804，0∞| 
次謹話集越基金 8，608，4281 9，412，4281 
-当期反辰吉:，/rt ー .11ヴ的。
/f' 反核活動~f{ 1 
次期反核繰越金 11'，;. -1 二二.ここ二
J 、
3‘、4・一ー
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81字I主謀主主 182年度決算 183年度予算
6，∞0，000 
2，8∞，000 
450，000 
20，000 
7∞，0∞ 
1∞，000 
50，000 
10，000 
200，000 
300，000 
50，000 
18，000 
350，000 
100，000 
3，000 
2，0叩
3，0∞ 
3，0∞ 
1，159，000 
87，095 
2，191，940 
367，7'∞ 
(2， 646， 735) 
3，702，139 
750，0仰
5，910 
10，∞0 
21¥>，127 
424，500 
〆30，500
80，'0ω 
40，510 
5，130 
10，010 
14，025 
960 
7，930，546 
，( 9) 
O 3，400，∞o 600，000 
1，200，000 
850，000 
2∞'，000 1.
600，000 
500，∞o 
??…?…?…???…?…
?
… ? … ? … ? ?
?? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
3，420，144 
419，184 
1，530，902 
659，416 
655，350 
553，330 
474，090 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
?
? ? ? ? ?
?? ???
?
???
? ，
?
?
??
?
?
。??
? ?
? ??
?
??
????、??
? ?
?
， ? ，
?????
?
?
?
3，632，254 
1，087，427 
838，025 
， 792，420 
196，860 l'
764，410 
357，415 
14，9ω 
1，796，950 
215，600 
231; 760 
142，585 
91，970 
、195，750
203，980 
840，000 
149，700 
38，300 
2，270 
'21，240 
23，690 
{町 d、4
， 180，000 
30，000 
11，1盟主000
o 
6，734，640 
("， ~ 
h ー
5，000 
180;000 
22，141 
'830，749 
'-5，210 
13，100 
180，0ω 
10，ωo 
一
， ，200 
. 4，050 
? ? ? ? ? ? ? ? ?
，?
(1日)第三種郵便物認可第72号
く女のつどい・女の講座〉
昭和58年4月10日発行あごらMINI
松本路子写真展「肖像 ・ニューヨ クーの女たち」
あごら京都例会
あごら九州例会
あごら可能性教室 「自立の心理学」しま ・ょう乙
あごら机幌例会
あごら大阪例会
湖南あごらを読む会
「個人年金の利用法J徳永三千枝
あごら九州例会
あごら武蔵野例会
日本女性学研究会例会 「保育所保育」 岩堂美智子 06-772-∞61 (要回〉
あごら新宿例会
「軍備拡大が経済に及ぼす慈影響」 田中直毅
草の笑会平和問題研究グノレープ 03-386-6970 (斉藤)
あごら京都例会
あごら東海例会
戦争への進を許さない女たちの集会
「女性に身近な税金対策」 清水和子高齢化社会をよくするk性の会
場
スタフオパノレコ rv1 EWJ (渋谷〕
阿部宅 075-531-3089 
福岡市立婦人会館
あごら言語容室
喫茶のあ 011-511-1377 
鈴木宅
大船公民館 0467-45-6131 
新宿区婦人情報センター 03-341-0801
福岡市立婦人会館
かわら版事務所
大阪市立婦人会館
あごら説翁室 03-354-9014 
中野商工会館大会議室(中野駅北口〉
4命‘
ヨヨ:マ
高齢化社会をよくする友性の会1千円
T 時
4 月 1 日(金)~13日(水〕
10日〈臼)11: 00~16 : 00 
14 ・ 00~17 : 00 
12日(火)18: 30~ 
13日(11<)18: 30~2 1 : 00 
17白〈日)11: 30~15 : 00 
13 : 30~15 : 00 
20日〈水)13: 00~15 :∞
23日(土)18: 30~21 : 00 
19 : 00~20 : 00 
24日(日)13: 00~16 : 00 
25 日(月 )11 ・ 00~13 : 00 
13 : 00~16 ・。。
日
???
?
?
? ?? ?
???
?? ???
26日(火)10: OO~ 
28日(木)10: 00~12 : 30 
5月5日(祝)
11 日 (水)13 ・∞~15 ・ 00• 
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